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Señores miembros del jurado . 
En cumplimiento a las normas del reglamento de elaboración y sustentación de 
Tesis  de la Universidad “César Vallejo” se pone a vuestra consideración la 
investigación  titulada Percepción de la gestión educativa y clima organizacional   
de los centros de educación básica alternativa  del distrito de san Martín de 
Porres – Lima 2014,  con el propósito de optar el Título Profesional de Magister en 
Administración  educativa. 
La presente investigación constituye una contribución al fortalecimiento de 
los hallazgos del presente estudio que  permitirán reforzar el estudio de la gestión 
pedagógica y clima organizacional, en este marco situacional se presenta esta 
investigación. En esta investigación se analiza la importancia de la Gestión 
educativa  en un contexto social de la educación  los servicios que brinda dicha 
área; ya que en la actualidad se habla mucho del clima organizacional.  
La información se ha estructurado en siete capítulos teniendo en cuenta el 
esquema de investigación sugerido por la universidad. En el capítulo I, se ha 
considerado la introducción de la investigación. En el capítulo II, se registra el 
marco metodológico. En el capítulo III,  se considera los resultados a partir del 
procesamiento de la información recogida. En el capítulo IV se considera la 
discusión de los resultados. En el capítulo V se considera las conclusiones, en el 
capítulo VI las Recomendaciones y por último, en el capítulo VII se consideran las 
referencias bibliográficas y los anexos de la investigación.     
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La presente investigación tuvo como objetivo determinar el grado de relación que 
existe entre la percepción de la gestión educativa y clima organizacional   de los 
centros de educación básica alternativa  del distrito de san Martín de Porres – 
Lima 2014,percibido por los docentes. 
 La investigación realizada fue de enfoque cuantitativo, de tipo básica, de nivel 
correlacional, con un diseño no experimental, de corte transversal.  
La población estuvo conformada por docentes, quienes nos brindaron información 
sobre las dos variables, y la muestra fue censal. Se utilizó la encuesta como 
técnica de recopilación de datos de las variables y se empleó como instrumento 
se utilizó   un cuestionario de 34  ítems para la variable Gestión educativa  y 50 
items para el clima organizacional  
Se demostró que la gestión educativa tiene una relación moderada con el clima 
organizacional    de los centros de educación básica alternativa  del distrito de san 
Martín de Porres – Lima 2014; según el valor Rho de Spearmanρ= .730, permite 
indicar que la hipótesis general queda demostrada.(0,721, p<0,05) 






The following research has aims at determining the grade of relation that exist 
between the perception of educational management and organizational climate of 
alternative basic education centers from san martin de pores district perceived by 
teachers.  
The research was conducted quantitative approach, basic type, correlational level, 
with a non-experimental design, cross-section.  
The population is made up of teachers, who provide us information about two 
variables, and the sample was census. The survey and data collection technique 
variables was used as an instrument a questionnaire of 34 items for variable and 
Education Management 50 items for organizational climate was used.  
It was shown that educational management has a moderate relationship with the 
organizational climate of schools of basic alternative district of San Martin de 
Porres - Lima 2014; according to the value of Spearman Rho ρ = .730, to indicate 
that the general hypothesis is proved. (0.721, p <0.05)  








La Gestión educativa, en su contexto histórico, ha sido y es  un aspecto muy 
importante en el clima organizacional  y  desempeño de los trabajadores ya sea  
en una empresa  particular o estatal o en cualquiera de los rubros  o 
especialidades, es uno de los factores determinantes que influye en el 
comportamiento de los miembros de la educación, condicionan los niveles de 
motivación laboral, el rendimiento profesional, y debe permitir conocer o medir los 
objetivos a lograr. 
Esta  investigación  tiene  como objetivo el proporcionar a las Instituciones 
Educativas involucradas  una información válida sobre la importancia de la gestión 
educativa en el Clima  organizacional y su relación con los docentes de los 
centros de educación básica alternativa  del distrito de san Martín de Porres – 
Lima 2014. El ordenamiento que sigue se considera en la ejecución del presente 
trabajo de investigación comprende seis capítulos que se detallan:  
Primer Capítulo, trata sobre el planteamiento del problema de investigación 
en el que se demuestra todas sus partes. 
 Segundo Capitulo, se trata sobre el marco referencial, antecedentes, marco 
teórico y perspectiva. 
Tercer capítulo, trata sobre las hipótesis generales y específicos además de 
las variables. 
En el cuartocapítulo, se plantea la metodología que se requirió para el 
trabajo de investigación.  
En el quinto capítulo  tenemos los resultados de la investigación y la 
contrastación de las hipótesis. 
En el sexto capítulo se presenta la discusión,  las conclusiones y 
sugerencias para elaborar una propuesta de un programa de mejoramiento del 
clima organizacional en la gestión educativa, que permita el buen desempeño 
xvi 
 
laboral del personal docente, administrativo y personal de apoyo. Además las 
referencias bibliográficas de textos consultados que son el sustento temático de la 
investigación, la web grafía y otros. Finalmente se encuentran los anexos que 
demuestran la consistencia del trabajo efectivo instrumentos de apoyo para el 
logro del presente trabajo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
